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Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων 
τῆς Ἑλλάδος
Αρχαιολογικόν Δελτίον
Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία 
και στη Θράκη
Ἀρχείον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν
American Journal of Archaeology
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts, Athenische Abteilung
Bulletin de correspondance hellénique
Annual of the British School at Athens
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Ro-
manorum Teubneriana




Corpus fontium historiae byzantinae
Corsi di cultura sull’arte ravennate 
e bizantina
Corpus scriptorum historiae byzantinae
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας
Dumbarton Oaks Papers
Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιστημονική Επετηρίς Πολυτεχνικής 
Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης
Echos d’Orient




























Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik
Journal of Roman Studies
Κρητικά Χρονικά
Λακωνικαὶ Σπουδαί
Lexikon der christlichen Ikonographie
Late Roman Coarse Wares
Νέος Ἑλληνομνήμων
Orientalia christiana analecta
The Oxford Dictionary of Byzantium
Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
Πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
Patrologiae cursus completus. Series Graeca
Prosopographisches Lexikon 
der Palaiologenzeit
Papers and Monographs of the Finnish 
Institute at Athens
Πρακτικὰ τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς 
Ἑταιρείας
Revue des études byzantines
Rivista dell’Istituto nazionale d’archeologia 
e storia dell’arte
Supplementum epigraphicum graecum
Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Πρόγραμμα και περιλήψεις 
εισηγήσεων και ανακοινώσεων
Travaux et Mémoires
Zbornik za likovne umetnosti  
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
Zbornik Radova Vizantološkog Instituta
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